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PiIih SATU soalan dari setiap
markah rauq sama.
l. Hr.rraikan malisuct Bahasa Malaysia
sepert.i yang selaltr dig,erlcatakanini.
I'lerentasi Kurikrrltrm ( BMMK l
mengenai isu tersebut dewasa
a)2,
b)
sebutkan nirai-nirai murni yang lrerru cliterapkan dalamSttkatan Pela.iaran Pen,-li,lihan .l'loraI untr.rk sekolah-sekolah
menerrgah renrlah
Bagaimanalcah ancla henctak menyecliakan satu rancanganpenga,iaran mengenai satu ta.iuh pilihan ancla,;'
,
Bahagian B
ll . "l'tenga.iar l.ebih mr.rclah rlaripacla rnenga.iak murid-murid
i I Berctasarkan kenyataan ,li atas , huraikan maksrrddalam konsep t raclit ional rlan moden.
ii ) Apalcal"r har-hal I'arrg mempengartrhi sesuatu liaedah
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Apakah yang clirnaksudkan dengan konsep "kreativiti"'i
Dengan memberikan beberapa contoh yang sesuai 
' 
bincangkan
Iangkah-Iangliah' yang ancla boleh laksanakan untuk






Huraikan maksud kaectah berikttt
i ) Inkuari { tinjatt-siasat }.
ii I Kerja-Itrar.
Dengan memilih salah sattt
ttrn jukkan bagaimana anclapelajaran pilihan &nda.
daripada kaedah di atas t
dapat melaksanakan sattt
6, "Kaedah Sinulasi patrrt ctigalakhan dalam semua matapelajaran
oleh sebab ia dap61 menimbulkan motivasi di kalangan murid-murid.
Beri konen anda mengenai kenyataan di atas berdasarkan kepada
kekuatan dan lcelemahan kaedah t,ersebttt,
Bahagian D
Kenapakah seseorang grlru dikehendaki memainkan banyakperanan di dalam bilik darjahi'
Huraikan peranan-peranan tersebttt'r'
a) Apakah yang climahsudkan dengan "Penjelasan Nilai"?
b ) Httraikan fasa-fasa di dalam penielasan niIai.
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